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たのは、直江一式飾り保存会の会長と なおえ夏 実行委員 の会長を長く務められた石原正雄さん。今から
33年










どもたちと触れ合い、手作りのコマや竹トンボ、 そして「一式飾り」を教えることに熱心で、毎年調査に同行する学生たちにも優しく接してくださる。子ど や若者に対す 温かなまなざしが、作品から伝わってくる気がする。　
現在、石原さんは制作され




も、 「一式飾り」の「見立ての面白さは分かり合える 地域 国際化が進む中、日本人も外国人 「一式飾り」を見て、共に日本の夏を堪能できれば素晴らしいと思う。
も大勢の人でにぎわった。平日の夜にもかかわらず、道の両側には屋台がびしりと並び、祭りを楽しむ子ど
「一式飾り」の夏、日本の夏
一式飾り」
  探訪記
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2018.09.12（水）
